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Il capitolo è inserito in uno dei volumi che compendiano l’attività di ricerca svolta nell’ambito di un 
PRIN dedicato allo studio interdisciplinare dell’Equità. 
Nel discutere la natura proteiforme del concetto di equità, chiarendo le specificità che 
contraddistinguono il sistema di Equity inglese, lo scritto giunge a definire in termini teologico-
politici la potenzialità giusgenerativa a quest’ultimo intrinsecamente associata. In particolare, ad 
essere indagata è la sottile e mai investigata affinità tra l’interpretazione profetica della Legge ed il 
processo di produzione di significato normativo, messo in atto dal Cancelliere prima, dalla Court of 
Chancery poi, responsabile della creazione di un sistema di regole diverse rispetto a quelle del 
common law in senso stretto. Su queste basi lo scritto ricostruisce le ragioni di rispondenza tra 
l’opposizione Profeti/Re nell’antico Israele e la relazione polemica tra i diversi attori cui si deve 
storicamente la costruzione della tradizione di common law. 
 
